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Ketatnya persaingan dibidang kuliner membuat perusahaan yang bergerak dibidang kuliner bersaing untuk
menarik pelangganya dalam membeli produk dan jasa yang ditawarkan. Untuk menarik dan
mempertahankan para pelanggannya sebuah perusahaan harus dapat memahami secara seksama harapan
â€“ harapan apa saja dari pelanggannya sehingga perusahaan harus mengetahaui tingkat kepuasan tiap
pelanggannya. Di Rumah Makan Sambel Layah Jl.Indraprasta no 67A Semarang belum terdapat alat untuk
mengukur tingkat kepuasan pelanggannya. Dengan menggunakan teknik kuisioner, didapatkan hasil data
kuisioner. Pengolahan data dengan teknik data mining menggunakan Algoritma NaÃ¯ve Bayes untuk
memprediksi tingkat kepuasan pelanggan. Berdasarkan data hasil kuisioner yang diolah menggunakan
metode NaÃ¯ve Bayes untuk memprediksi kepuasan pelanggan di Sambel Layah dilakukan empat kali
pengujian algoritma, pengujian pertama dengan 80% data latih dan 20% data uji dihasilkan nilai akurasi
sebesar 83,33%, pengujian kedua dengan 70% data latih dan 30% data uji dihasilkan nilai akurasi sebesar
86,67%, pengujian ketiga dengan 50% data latih dan 50% data uji dihasilkan nilai akurasi sebesar 94,67%,
dan pengujian keempat 40% data latih dan 60% data uji dihasilkan nilai akurasi sebesar 91,11%. Dari
keempat pengujian, pengujian ketiga mempunyai tingkat akurasi tertinggi.
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 The tight competition in the field of culinary makes companies engaged in culinary compete to attract
customers in buying products and services offered. To attract and retain its customers a company must be
able to understand carefully what expectations from its customers so that the company must know the level
of satisfaction of each customer. At Restaurant Sambel Layah St.Indraprasta no 67A Semarang there is no
tool to measure the level of customer satisfaction. By using questionnaire technique, got the result of
questionnaire data. Data processing with data mining techniques using NaÃ¯ve Bayes Algorithm to predict
the level of customer satisfaction. 20% test data yielded an accuracy of 83.33%, second test with 70% data
trainings and 30% test data resulted in an accuracy of 86.67%, third test with 50% training data and 50% test
data yielded accuracy of 94.67%, and the fourth test 40% of training data and 60% test data generated value
accuracy of 91.11%. Of the four tests, the third test has the highest accuracy.
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